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大野直良（東京）
　　同（一部完納）
永尾三郎（満洲）
　　部費（2圖40鐘）
稿永嘉彦（徳島）籐　森智　城（兵　庫）
森．田　正．孝（東京）
高橋左右李（東　京）
西　尾　利　夫（大　阪）
橋　本　　卓（東京）
上．垣内　　實（廣　島）
中　島盛　行（大　阪）
米井信夫（東京）
i遠山潤三郎（東　京）
渡　　邊　　　栗（東　京）
市　川　　眞（滋　賀）
堀　田　　健（濱松）
薦　田　一吉（宮　崎）
・田　申　　．清（大　阪）
比企能夫（西宮）中．澤．登（長．野）
森　川　錘　二（名古屋）
中川登代雄（東京）
大石辰次（静岡）
沓．．掛　七　二（長：野）
山下政一（大阪）
谷　口　避．夫（東　京）
西川　淳（榊戸）
持　田　恵　三（東　京）
西　川　正夫（大　阪）
長　溝　佳　雄（族　順）
山　下義　男（京都）
水谷秀三鄭（門　司）
木下實二（宮崎）
示申　　田　．壷　　雄（瀞　戸）
金田伊三吉（石川）．
吉井耕一（廣島）
木　村　直　樹（和歌山．）
藤井丈三（長野）・
二二宗一郎（京都）
山　形　武　夫（大．阪）
樋　口　　操（大阪）
脇　田　清　嗣（大．阪）
申村十三男（神戸）
吉　田　琢貴（大連）
昭私16年分會費部費領牧者芳名
下説精吉郎（東?
??
愈費（4圃）
　　　　　　京）
　時　生（大　阪）
同（一部完配）
田　一：一吉（宮崎）
本　　博（松江）
部費（2圖40鐘） ?????）????口．??
??
砂．川　“　李（東　京）
慶　瀬　辮　三（兵　庫）
橋田義壽（大一連）
小，山千万樹（東京）
比企能夫（西宮）
栗　原　正　雄（東　京）
大石辰次（静岡）
水谷秀三郎（門　司）
野口登美雄（大　阪）
野　尻　抱　影（東　京）
濱：　岡　　尊（廣　島）
永尾三郎（満洲）
南　　時　生（大阪）
輻本秀夫（大．阪）
小山．千万樹（東京）
（順序不同）　　（領牧蓮知に代ふ）　　（16－12－L30締切）
，　Contents　of　The　HEAVENS　，　Vol．　22，　No．　249　（No．　3，　1942）．
Tanakami　Observatory（Frontispiece）；　Tsθsi〕Tarrzα脚to，0耳Sele（ftive　Absorptions
of　Star　Light　in・　the　lnterstellar　Space　（73）；　M．　A．　Ellison，　Problems　of　the
Motions　of　E　olar　Prominences　（78）；　Dr．　A．　van　Maanen，　The　Nearer　Stars　（83）；
S．　Tmoto，　Trip　for　Formos4　Eclipse，　ii　（87）；　K．　Mukuhlra，　Popular　Names　of’
the　“Mukuhira－SChein”　Type　A　（92）；　Latest　Knowledges　on・　Astronomy　（94）；
．　Astronomical　Vocabulary，　vii　（100）　；　Monthly　RePorts，　Observing　Section，，一〇．　A．
A．　（102）；　The　HeaVens　of　March，　1942　（Cover）；　Communication　fram　Tanakq－
mi　Observatory　（105）；Queries　（86）；Editorials　（106）；　Notes　frem　the　Qsaka
Plapetarium　（77）；　Errata　（86）．
The　Oriental　Astronomical　Association，　Omi－Katata，　Japan．
東亜天文協會頒布印刷物目録
題
?
○攣光星報告（第1號）
○攣光星報告（14年度前壁）
Q　　〃　　（14鞭後ap）
○．　　　　　　〃　　　　　　　　　（15年度同国）
・新撰天丈工・！ガ・、（一組・放）佛奪擁
○流星群の速度決定の一：方法
0黄濫光の光度について
○ニウ　トγの傳
○久米榮左衛門と二丈學
○印度洋航海日誌
○山と天気常識
○學術　と　宗敏
○標準時に就いて
○火星協同観測結果報告　（15年）
○反射鏡の球面と三物颪との数字的差異
○計算圖表に依る愛星光度計算
○天禮宇宙の話
○星　　か　　げ（歌集）
○満洲の氣候と天上の花
○標準天女學
○彗星総目録．（英丈）
01921年のボンヰネケ
　　彗星に附随せる流星観測　（英丈）
○携帯用心眞眼二丁用反射鏡に關する試作概況
○太陽面経緯度盛　（8枚一組）
○簡　　易　　星　　圖
○草　揚　恒　星　圖　（解説書付）
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非費晶????????? ???
天文功験第1輯（既刊8種） 本　 會（一枚）1・40
天文爲眞第2輯（〃2種）　　〃　〃1・00
1941年皆既日蝕實況放送録音　（一放2面）　　　　　’〃　　　　　　2．CO
　〃ジ〃　山本博士叡遽録音　　（　〃　）　　　　　〃　　　　　　　〃
天文窟眞（既刊23種）　　知新観甲子　種
天髄観測手引　　（12章）　　　　　　本會観測部（申村畳氏）編　1・00
???
k
不要
（御注交は凡て滋賀縣堅田局旺内　東亜天女恩誼事務局宛　振替口座大阪56765番）
　　　　　　　　東亜天文干裂凝霜天文二葉目録
天女需眞（第1輯）　一一’Stに付き金1圓40饅（逡料共）．皆，非常に珍らしいもので・
　始め’τ頼布されるも、の，叉は日本では殆んど手に入らぬものばかりです．すべて説
　明丈つきです．
　1．土　星　　リク天丈璽にて観察されナこもの。今回の接近の記念として絶好品．
　2．ベル1の皆細田食　　1937年六月8日，花山の観測隊が撮影したもの．
　3．フ4ンスラ彗星　　1937年七凡賑やかなベルセ星座を北進する景観．
　4．盛装のアインス輿イン博士　　相謝原理の創設者め見事な官像．
　5．小マゼラン雲　　近年の宇宙研究上に有名な天艦で，日本では見えない珍景．
　6．オリ露ン大星霧　　白く輝く蝶ネクタイ型の大ガス星霧，一幅の大宇宙叢・
　7．ヘルクレス球鞍星圖　　望遠鏡で見得る最も最大なる宇宙の一つ．
（第2輯）　一赦に付金1圓也（逡料共）．
　1．「火星の爲眞（3赦1組）　1939年の夏，スライフアが撮った貴重品．
　2，ピケリング博士　　火星面観測者の座右に備ふべき窮眞。
知新観象睡臥霜天文珠霞目銀（本會取次）
1．星の日週運動（1，5，7）
2．金星の掩蔽出現（3，5，6）
3．小遊星と蟹星霧（3，6）
4．ヘルクレス座新星の光度清長（1，5）
5．皆既月食の経過（3，6）
6．太陽黒鐵の生ぴ立ち（3・6）
7．アン．ドロメダ大星霧（1，5，6）
8．北アメリカ星霧（3，6）
9．ペルテア彗星の接近（3，6）
10．ダニエルー彗星の再現（3，5，6）
11．フ！インスラ1’a星（5，6，7）
12．日食帯食維過（38，9）
13．日の出は小さい（3，6）
　　　　　　　　　　　　債　　格
　　　（1）手札ヌノ・カビネ牟載密着　13鏡
　　（2）　　　〃　　　　　　　　〃　　　　弓if申　　20金葭葺
　　（3）ポスト形密着15銭　　（4）カビネ形　〃20蔑　　（5）　　〃　　　　　　　　　　　　弓巨申　　35鏡
14．月食（地球の影）（2，5，6）
15．バ1ナ1ド星の運動（3，6）
16．水星の日面通過（2，5）
　17．カニンガムi彗星（2，5，6）
　18．パラスケボポウロス彗星（2，5，6，7）
　19、十七世紀の天球圖（内評）（4・7）
　20．同　　　太陽系圖（〃）（4，7）
　21．同圖中，日食部，日本島（”）（4・7）
　22．四大遊星接近（2）
　23．メきンエ第35番星（2）
　24，　部　分　日　虐虫　　　　（3）
　25，火星掩蔽（！）（2）
　26，火星掩1蔽（2）（2）
表　（逡欝欝）
　　（6）入切（四切牟載）引伸　　70銭
（7）四切
（8）八切
（9）四切
特殊〃??
　　　　　　　　　　観測閑印刷物
○太陽黒離鶴管用紙
○太陽面纒緯度圖（第18圖）
〃　1圓30鏡
　　　2圓
〃　　　3圓
　　　　　　　　　　　　　1＝益，翻｝軸天文霊感局
8鑛翻離離1一6圖）（餐＝灘嚢1｝瀧課長小韓二郎賄
0墜星観測用星斗
○墜星翻則報告爾紙
○黄道光襯副用星圖
0黄道光観測報告用紙
○木星スケチ閑紙
○火星スケチ田紙
　　ε二陣劉鯉天賜鱒瀦
　　1＝灘劉難耀長躰精鉱
　　1二辮鐵遊顕搬髄歎賑宛
（胃内各々2組及6枚迄3鍍）
1942年三月の天象（時亥IIは日本標準時）
　季節は6日が啓蟄，21日が春分で，氣温も漸次上昇する．
　月は3日に1繭月，10日に下弦，17日に新月，25日に上弦。又，3日に
は月蝕，17日には部分日蝕があるが，何れも日本や東亜では見えない．
　水星は暁天にあり，8日に極大離角となり，今月は槻望に都合がよ
い．
　金星も暁天にあり，9日に極大光輝を示す．槻望によい．
　火星は夕の中天に1等級の光を放ち，2日掛天王星の北側1。牟のとこ
ろを通過して行く．
　木星も火星や土星とならんで，次第に太陽に追ぴつかれて行く，
　海王星は日渡後暫くして東に現れる．20日に太陽と封衝となる．
　この月は流星には恵まれぬ．月である．詳しいととは第103頁に書か
れてある．
“といぬ”星座は主星プPシオンを中心に小さくまとまってみて，春
宥の中天を飾る．
　天象の詳細は本誌第247號（本年第1號）“1942年の天：文年鑑”號を
参照されたし．
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含　　　長
副　曾　畏
理事　長
事務理事
二三部畏
報導掻傷
　本部所在地
　事務局所在地
　纒讃する天女台
　大阪支部所在地
　蔓溜支鶴　黄鑓光観測所
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田上天女憂　滋賀縣栗太郡上田上
滋賀縣堅田局車内
倉敷天女台　岡山縣食敷市
大阪市電氣科學館プラネタリウム　（大阪市四ツ橋）
主峯市公會堂内
鴨島縣沼隈郡灘戸村
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流星盟（課長和歌山縣有田郡金屋小愼孝二耶，幹事宇野良雄）
　　2．彗　星　課　（課長　滋賀縣草津町大路井420　山本　蓮）
　　3・攣　星　諜　（課長　木早成麿・幹事　小澤喜一）
　　4．太　陽　課　（諜長　歓，幹事　静岡縣志太郡吉永村吉永1768大石辰次）
　　5．黄一儲i課　（職長　田上天承堂　山本一一清，幹事本田　實）
　　6．豫　報　課　（課長　山本一清，幹事　神田萱雄）
　　7．機　械　課　（課長　京都市東三本木信州　木邊成麿）
　　8，窟　渡　i課　（課長　大津市鹿關町　堀井政三）
　　9．遊星面課　（課長　兵庫縣川邊郡雲雀丘　伊達英太耶，幹事　木邊成麿）
　　10．掩　蔽　課　（課長　大阪r5｛｛i吉Lt■萬代束4の6高城武夫）
　　11・月面課（課長伊達英太鄙）
　　12．歴史研究蘇　（課長　兵庫縣武庫臨本山村岡本高石344　井本　進）
　　　　　　　　　観潤部規定　（昭和6年11月22日制定）
第1條　　本灘測部ハ東亜天丈協會ノ目的テ達スル爲メノー事業トシテ，天艦ノ観測
　　研究テ行フ，
第2條，第3條，第6條　　（略）
第4、條　　東亜天華協會員ハ希望ニヨリ本銀測部員トナル事が閏來ノtZ。
第5條　　部員ハ観測上ノ必要二aリ誤長ノ詣導及ビ東亜天丈プレテン，東亜天丈協
會急報並ビニ種々ノ印制物ノ配布テ受ケル．
御蚕込みは 滋賀縣堅田局涯内　東亜天：文題會　（電竈は竪田郵硬局）
（逡金は安全，確實な振替ロ整大阪56765番へ）
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滋賀縣滋賀郡眞野村大宇眞野513
第249號翻ll錫騰暴響㊧〔定住金・・銭逮料金・厘
　　岡　　　　　　上
京都市上京医上椹木町千本東入
　　同　　　　　　上
東京市紳田匠淡路町二丁目九番地
｛，本蕊薦蒙蟻綴撚
　　　　　同　　　　　　上
　　　眞美印刷所〔電西陣3702〕
　　　　　　　　　橋本岩　大郎
　　　日本出版配給株式會敵
